Voitelukirja by tuntematon
VOITELUKIRJA
KM. OSA
750 Alusta
Ulommat murrosnivelet.
Sisempäin murrosniYelten
uurteet.
%
Tuulettaja.
Vesipumppu.
Käynnistinmoottori.
Generaattori.
Virranjakaja: akseli
VOITELUAINE
keski pakoissäätäjä
nokka.
Kytkimen painelaakeri.
1500
Retinax U. K.
6000
o
Moottori.
Retinax U.K
Retinax U.K
Vaihdelaatikko ja vetopyörästö
Jarruston nestesäiliö.
Shell Water Pump Grease.
Shell Water Pump Grease.
18000
Vaihdelaatikko ja vetopyörästö
Takapyörien laakerit:
v. 1935-6-7 mallit.
v. 1938 mallit.
Etupyörien laakerit:
v. 1935-6-7 mallit.
Single Shell.
Single Shell.
Single Shell.
Single Shell.
Retinax U.K.
Single Shell.
Kesällä: Talvella:
Triple Shell. Single Shell.
Shell Spirax.
Lockheed-neste.
Shell Spirax.
Shell Wheel Bearing Grease.
Shell Wheel Bearing Grease.
Shell Wheel Bearing Grease.
Triple Shell.Iskunvaimentajat.
Matkamittarin kaapeli.
Käynnistinkaapeli.
Retinax U.K
Retinax U.K
Etupyörien laakerit:
v. 1938 mallit.
Ohjaussimpukka.
Shell Wheel Bearing Grease.
Retinax U.K.
o
HUOMAUTUKSIA
Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Ohjausnivelet 2 Generaattorin käyttöakseli 1
Vaihdetanko (vaihdelaatikon kannessa, kytke 1 Etu jousitus 8
ykkösvaihde ja sitten voitele 10 painallusta) (v. 1938 mallissa täytä nahka-
suojukset)
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kummassakin nivelessä
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kummassakin nivelessä
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. joissakin malleissa on rasvakuppi, jota pitää kiertäi
2 kierrosta joka 400 km. jälkeen.
Öljykannu. Yksi öljykuppi. Kaksi pisaraa.
Öljykannu. Kaksi öljykuppia, kumpaankin kaksi pisaraa.
Öljykannu. Yksi öljykuppi.
Öljykannu. Kaksi pisaraa akselin päässä pyörijän alla olevaan huopaan.
Voitele ohuesti.
Öljykannu. Yksi öljykuppi.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 5 I.
Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista.
Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 2 I.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta pyörää kohti.
Täytä pyörän kapselit.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta pyörää kohti.
Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista.
Irroita ja voitele.
Irroita ja vo<tele.
Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen.
Rasvapuristin. Irroita tulppa ja kiinnitä rasvanippa voitelua varten. Pane tulppa takai
sm paikalleen.
LEHTI N:o 193
YLEISET TIEDOT
Moottori: 4-syl., 1.628 cm 3 tai 1.910
cm 3. Kansiventtiilit.
Polttoainesäiliö: 41 tai 45 I.
Jäähdyttäjä: 8 litr.
Vaihdelaatikko: 3-vaiht., synkromesh.
Vetopyörästö: spiraalihammastus.
Jarrut: Lockheed-nestejarrut.
Jousitus: Tankojouset.
Iskunvaimentajat: Spicer, neste.
Murrosnivelet: sisemmät omaa val-
mistetta, saavat voitelunsa tasaus-
pyörästöstä. Ulommat Spicer neula-
laakerit.
Renkaat: 140x40, 150x40.
160x40, 165x40.
Ilmanpaine: edessä 1,3 ilmak.
takana 1,45 ilmak.
CITROEN
ETUPYÖRÄVETOISET MALLIT
1935-6-7-8
VOITELUKIRJA
KM.
750 Alusta
Murrosnivelet.
Takapyöränlaakerit.
Tuulettaja.
Vesipumppu.
Käyn n isti n moottori.
Generaattori.
OSA VOITELUAINE
Virranjakaja: akseli.
keskipakoissäätäjä.
nokka.
Kytkimen painelaakeri.
Ohjaussimpukka.
Retinax U.K.
Shell Joint Grease.
Shell Wheel Bearing
1500
Grease.
Moottori.
Vaihdelaatikko.
Shell Water Pump Grease.
Shell Water Pump Grease.
Single Shell.
Single Shell.
Single Shell.
Single Shell.
Retinax U.K.
Single Shell.
Takasilta.
3000 Jouset.
6000 Vaihdelaatikko.
Takasilta.
Shell E.P. Spirax Heavy.
Kesällä: Talvella:
Triple Shell.Single Shell.
Gear Shell. Gear Shell
Gear Shell. Gear Shell
Light.
Light.
Shell Penetrating Oil.
Jarrukaapelit. Retinax U.K
Etupyöränlaakerit. Shell Wheel Bearing
Iskunvaimentajat.
Grease.
Risiiniöljy.
i
HUOMAUTUKSIA
Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Kuningastapeissa 4 Ohjausvälitangossa 2
10Raidetangossa 2 Jousentapeissa
Rasvapuristin. Kaksi voitelukohtaa
Rasvapuristin. Kaksi voitelukohtaa.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta.
Öljykannu. Öljykuppi.
Öljykannu. Kaksi öljykuppia.
Öljykannu. Öljykuppi.
Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alla akselin päässä olevaan huopaan
Voitele ohuesti.
Öljykannu. Öljykuppi.
Täytä.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 5 I.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista
Jousienvoiteluruisku.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,2 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,8 I.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta joka kaapelissa.
Puhdista laakerit ja täytä uudelleen.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
O
LEHTI N:o 193 A
YLEISET TIEDOT
Moottori: 4-syl. 9 CV: 1628 cm 3
11 CV: 1911 cm 3
Polttoainesäiliö: 9 CV: 41 I.
11 CV: 45 I.
Jäähdyttäjä: 9 I.
Vaihdelaatikko: 3-vaihteinen, synk-
romesh.
Vetopyörästö: Spiraalihammastus.
Jarrut: mekaniset.
Jousitus: puolielliptinen.
Iskunvaimentajat: Neste.
Murrosnivel: Spicer-neulalaakeriset.
Renkaat: 150x40; 160x40.
Ilmanpaine: Edessä: 1,3 ilmak.
Takana: 1,5 ilmak.
CITROEN
TAKAPYÖRÄVETOISET
MALLIT 9 CV JA 11 CV
1938
